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este Día. Confiamos en que en el presente el resultado sera 
aún mas copioso, y que se traducira practicamente en un 
crecido número de suscripciones a periódicos netamente ca· 
tólicos y en la mayor cantidad posible de limosnas con que 
favorecer a la buena prensa y demostrar nuestra devoción 
al Papa. 
Por ello encarecemos a todos los reverendos señores pa· 
rrocos, ecónomos y de mas encargados de iglesias de nuestra 
diócesis, para que por cuantos medios estén a su a\cance, 
procuren celebrar en sus respectivas parroquias y templos 
el •Dia de la Prensa Católica> en la próxima festividad de 
los Apóstoles San Pedro y San Pablo, ofreciendo al Señor 
públicas plegarias, .predicando por sí o por medio de otros 
en las misas, acerca de los deberes de los católicos para con 
la buena prensa, y estimulando al pueblo fie! a que contri· 
buya a la colecta que, para los fines propios del ·Dia de la 
Prensa Católica• , se efectuara en dicha festividad, y cuvo 
importe se serviran remi tir, por todo e I mes de julio próximo 
a este Palacío Episcopal. 
Barcelona, Junio de 1935. -El Obispo.• 
Concurs periodístic 
La «Gaceta de Madrid» (nú m. 200, corresponent al 
19 de juliol) publica l'ordre circular del Patronat cen-
tral per a la protecció d'animals i plantes, que repro-
duïm a continuació: 
«Excmo. Sr.: Con el objeto de estimular en el es-
píritu público los ideales de cultura, de bondad y de 
defensa hacia los animales y plantas, este Patronato 
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central ha acordado organizar un concurso entre los 
periodistas españoles, con sujeción a las bases si-
guientes: 
Primera. Los trabajos que se presenten a este 
concurso han de ser originales y çleberan entregarse 
en el Ministerio de la Gobernación antes de las dos 
de la tarde del día 20 de septiembre venidero. 
Segunda. Dichos trabajos, se hayan publicado 
con o sin firma, se transcribinín a maquina, en papel 
blanco de cualquier tamaño, para que quede perfec-
tamente descartada la posibilidad inmediata de de-
ducir, por el propio recorte del periódico, quién sea 
el autor', y se remitiran bajo sobre dirigido al Secre-
tario del Patronato central para la protección de aní-
males y plantas (Ministerio de la Gobernación). En 
el angulo superior izquierdo se escribirà: «Concurso . ~ ~ .. .ç, •. 
de periodista!>» y el lema del trabajo. .:.~.'"·:r'\'c~-
En plica cerrada, que ostentara el mismo lema def' ·. )J~ ' 1 \ :> 
trabajo original, se indicara el título y població4 <... .~ .· 
donde se edita e~ pe~iódico, fecha de su publicación_. · ::.:) 'J.?j ·' v . 
Y el nombre y d1recc1ón del autor. :~.? ·~ .{~ -· · 
Si el trabajo presentado al concurso se hubiese ·"'·7' ,.,- · 
publicado sin firma, sera necesario que el director 
del periódico acredite la personalidad del autor. 
Tercera. Este concurso no podra declararse de -
sierto, ni dividirse los premios anunciados, que se 
adjudicaran según el mérito relativo. Ningún con-
cursante podra obtener mas de un premio, y no se 
devolveran los trabajos prec;entados. 
Cuarta. No se daran a conocer los nombres de 
los señores que compongan el J ur ad o calificador 
hasta después que se haya anunciado el fallo. Los 
periodistas que soliciten una recomendación de cual-
quiera de los miembros del Patronato central, que-
daran excluídos del concurso. 
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Quinta. Se concederan: un primer premio de 500 
pesetas, un segundo premio de 300 y un tercero de 
200, a los autores de los mejores artículos, crónicas 
o poesías que se hayan publicado en cualquier perió· 
dico de España, sus Posesiones o Protectorados, 
desde el 15 de septiembre del año próximo pasado 
basta el día en que se cierre el plazo del concurso, 
escritos en castellano y estimulando la protección a 
los animales y plantas. 
El Jurado, si lo estima procedente, podra proponer 
que se concedan has ta dos «accésits», cada uno re-
munerado con 100 pesetas, para premiar los dos tra· 
bajos que sigan en mérito a los anteriores. 
Sexta. Los trabajos no debenin tener, siendo en 
prosa, mas de 1500 palabras, y las poesías no exce-
deran de cien versos. Su mérito apreciable no ha de 
radicar exclusivamente en la perfección literaria, 
sino que se tendra en cúenta ademas, a tales fines, 
la belleza de la idealidad protectora, de acuerdo con 
una ética exquisita y los sentimientos de civismo, 
cultura y educación que persigue este Patronato. 
Séptima. La entidad organizadora, dado el des-
interés de su propaganda, se reserva el derecho de 
reproducir los trabajos admitidos y presentados en 
este concurso. 
Lo que participo aV. E., a fin de que disponga su 
inserción en el «Boletín Oficial» de esa provincia, y 
procure asimismo la mayor publicidad posible en la 
Prensa local. · 
Madrid, 10 de julio de 1935. 
MANUEL PORTELA. 
Señor Gobernador Civil de ... » 
